







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電子レンジ 100以上 8 数分間
カラーテレビ 100以上 4 数分間
掃除機 2　～　20 5分以






電気コンロ 30 3 数分～博條ﾔ
アイロン 30 0．4 数分～博條ﾔ
電気カーペット 23 11～19　（25cm）長時間
電気床下暖房 20 12 長時間




コーヒーメーカー 2．5 0．15 数分間
冷蔵庫 1．8 0．3 長時間
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糞　　　　　　　　　　　　　　ガン予防の十二か条
糞瞠生活で実行してみまし・う・
瀞①いうどり豊かな食卓にして，バランスのとれた栄養をとる。
誰②ワンパターンではありませんか。毎B，変化のある食生活を。
業③おいし吻も櫨に，食べ過ぎ1よ避け，脂肪をひかえめに。
糞④懸的に飲みまし・う・お酒はeまどほどに・
糞⑤たば・を少なくする・新しく吸い始める・とのな・ように・
＊⑥緑黄色野菜をたっぷり。食べ物から適量のビタミンと繊維質のものを多くとる。
業⑦胃や館をいたわ。て趨辛いもの1妙なめに，あまり熱いもの齢ましてから。
糞⑧突然変異を引きお・します。焦げた音K分は避ける。
業⑨食べる前にチ・・クして，かびの生えたものに注意・
誰⑩太陽はいたずらものです。日光に当たり過ぎない。
箒⑪いい汗流しましょう。適度にスポーツする。
糞⑫気分もさわ軌からだを灘にする。
糞　　　　　　　　　　　一国立がんセ・ターee唱一
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